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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ در اﻧﺪﯾﺸـﻪ، رﻓﺘـﺎر و ﻣﯿـﺰان و ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان  هﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻮ  ا - ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .ﻫﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ و آزﻣﻮن ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن
 ﺷـﻬﺮی ﻪاز ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘ ـ(  دﺧﺘﺮ 021 ﭘﺴﺮ و 021)ﻣﻮز ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آ داﻧﺶ 042 ، ﻣﻘﻄﻌﯽ - در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﮐﺎرﻣﻮاد و روش 
 ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﭼﻬﺎر - اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻪزﻣﯿﻨﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺲ . ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ا ای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ -ایﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 91 و 11، 3ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﺗﻬﺮان 
. ان، ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ واﻟـﺪﯾﻦ و ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت واﻟـﺪﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮار، ﺷﻤﺎر  ﻓﺮزﻧﺪ : ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
.  ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮﻟﺐ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ ﻪﻧﺎﻣﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ .  اﻗﺘﺪار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻪﻧﺎﻣ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از ﭘﺮﺳﺶ هﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﯿﻮ 
 ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ، روش ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ، داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش آﻣﺎری. آﻣﻮزان ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ داﻧﺶ
 .ﻧﺪﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه و 
دار  ﻫﺎی  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﺮﺑﯿﺖِ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ و ﻧﻤﺮههﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮ . ﺗﺮ ﺑﻮد  ﺗﺮﺑﯿﺖِ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺷﺎﯾﻊ ه ﺷﯿﻮ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 . ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﭘﺮداز  ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪهﺷﯿﻮآﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . دﯾﺪه ﺷﺪ
ﻫـﺎی ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮب ﺷـﻬﺮ  ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ راﺑﻄﻪ دارد و ﺧـﺎﻧﻮاده ه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮ - اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻪزﻣﯿﻨﻫﺎی ﺗﻬﺮاﻧﯽ، ﭘﺲ  در ﺧﺎﻧﻮاده :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان راﺑﻄﻪ داﺷـﺘﻪ و  ﺧﻮد ﺑﺎﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑهﺷﯿﻮ. ﮐﻨﻨﺪﺑﯿﺸﺘﺮ از روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
 .ﭘﺮداز و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ روﯾﮑﺮد ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ
 






 ﭘ ــﺮورشﺮﮔــﺬار در ﺗﺄﺛﯿو اﻟﮕــﻮی ﺗﺮﺑﯿﺘ ــﯽ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﻬ ــﻢ 
 ﺑـﯿﻦ 0691 ﻪدر دﻫ ـ( 7691 )1ﺑﺎﻣﺮﯾﻨـﺪ  .ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ  ﮐﻮدک و 
 و 3، ﻣﻘﺘﺪراﻧ ــﻪ2ﻫ ــﺎی ﻣﺴ ــﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘ ــﯽ ﯾﻌﻨ ــﯽ ﺷ ــﯿﻮه هﺳــﻪ ﺷ ــﯿﻮ
 ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و هﺷﯿﻮ.  ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪ 4ﮔﯿﺮ آﺳﺎن
واﻟـﺪﯾﻦ ﻣﺴـﺘﺒﺪ ﺧﻮاﺳـﺘﺎر . ﺷـﻮد ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮی ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﯽ  اﻧﻌﻄﺎف
ﻨﺪ و اﻣـﺎ و اﮔـﺮ را دوﺳـﺖ ﭼـﻮن و ﭼـﺮا ﻫﺴـﺘ ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮداری  ﺑـﯽ 
 ﻣـﺪار و - ﻣﺪار اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﮐـﻮدک -اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻟﺪ . ﻧﺪارﻧﺪ
ﻫـﺎی  ﻫـﺎی واﻟـﺪﯾﻦ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ داﺷـﺖ اوﻟﻮﯾـﺖ ﺑـﺎ ﭼﺸـﻢ
از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ، واﻟـﺪﯾﻦ (. 3891، 6 و ﻣﺎرﺗﯿﻦ 5ﻣﺎﮐﻮﺑﯽ) ﮐﻮدک
 ﻣﻘـﺮرات ﺧـﺎﻧﻮاده هﻣﻘﺘﺪر ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺤـﺪود 
ﮐﻨﻨـﺪ، ﮐﺠـﺎ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﭼـﻪ ﻣـﯽ داﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ . ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣـﺎل، . روﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ دارﻧﺪ  ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ 
ﻫﺎﯾﺸـﺎن را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽ 
ﮔﯿﺮ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان از واﻟﺪﯾﻦ آﺳﺎن (. 7691ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ، )ﮐﻨﻨﺪ 
ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑـﺮ ﮐـﺮدار و رﻓﺘـﺎر ﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽ ﻗﻮا
اﻧـﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن را در ﮔﯿـﺮ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن . آﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ 
ﮔﺬارﻧـﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪان آزاداﻧـﻪ و  آزاد ﻣـﯽ ﻫﺎ ﮐـﺎﻣﻼً  ﮔﯿﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ
 (.1991ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ، )ﮐﻨﻨﺪ  ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر  ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
 ه آﻣﺮﯾﮑـﺎ، ﺷـﯿﻮ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳـﺘﺎن  ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾـﻦ .  ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ هﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ را ﺷﺎﯾﻊ 
ﮐﻨﺪ  دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﻣﯽ هﺷﯿﻮه ﺑﯿﺶ از دو ﺷﯿﻮ 
ﻫـﺎی ﺧـﻮد و ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ 
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ . ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ  ﺧﻮاﺳﺖ
، 8، رﯾﺘ ــﺮ7ﺎخدورﻧﺒ ــ)رﻧ ــﺪ آو دﺳــﺖ ﻣ ــﯽﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸ ــﺘﺮی ﺑ ــﻪ 
 ﺎخ، دورﻧﺒ ـ21؛ اﺷـﺘﯿﻨﺒﺮگ 7891 ،11 و ﻓﺮاﻟﯿﻖ 01، روﺑﺮﺗﺮ 9ﻻﯾﺪرﻣﻦ
، ﻣﺸــﮑﻼت (6991، 51 و ﺷــﻮارﺗﺰ41؛ وﯾــﺲ2991، 31و ﺑــﺮاون
 و اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ 61رﻓﺘـﺎری ﮐﻤﺘـﺮی دارﻧـﺪ و اﺳـﺘﻘﻼل رأی
؛ 9891، 71؛ ﺑــﻮری1991ﺑﺎﻣﺮﯾﻨــﺪ، )ﮐﻨﻨ ــﺪ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮی ﭘﯿــﺪا ﻣــﯽ 
 (. 9891، 91 و ﻣﻮﻧﺘﺰ81اﻟﻤﻦاﺷﺘﯿﻨﺒﺮگ، 
ﻫـﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـﺖ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻮی ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﻫـﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺪﻣدﺳﺖ آ  ﻪﺑ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺒﺎرﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ،  اروﭘﺎﯾﯽ
 ﺑﺮرﺳـﯽ . ﺧـﻮان ﺑـﻮد ﻧـﺎﻫﻢ در ﻣـﻮرد ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ وﯾـﮋه  ﺑﻪ
، ارﺗﺒـﺎط ﺗﺒـﺎر  ﯾﯽ و آﺳـﯿﺎ ﺗﺒـﺎر ﻣﮑﺰﯾﮑـﯽ ، ﺗﺒﺎر ﯾﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ 
،  و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺪﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧ  هﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮ اﻧﺪﮐﯽ را 
اﻧﻪ  ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺮ ﺑﺎ  ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘ یﺗﺒﺎر ﺎﯾﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﺳﯿ  ﮐﻪدر ﺣﺎﻟﯽ 
دورﻧﺒـﺎخ و  )داﺷـﺘﻨﺪ  ﺑـﺎﻻﺗﺮی ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ، ﻧﻤـﺮات آﻣﺪﻧـﺪ ﺑﺎر ﻣﯽ 
 ؛ 2991 و ﺑـ ــﺮاون، ﺎخ، دورﻧﺒـ ــ ؛ اﺷـ ــﺘﯿﻨﺒﺮگ7891 ،ﻫﻤﮑـ ــﺎران
 22ﻫﯿﮑﻤﻦ؛ 2991، 12 و دارﻟﯿﻨﮓ ﺎخ، دورﻧﺒ 02ﻟﻤﺒﻮرن، اﺷﺘﯿﻨﺒﺮگ
 1  (.1002، 32و ﺑﺎرﺗﻠﻤﻪ
 ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای  ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،  ﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﻓﺮﺿـﯿﻪ در ﺳﺎل  .اﺳﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ داﻧﻨـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﻧﺸـﺎن داد ( 0991 )42ﻟﻮﯾـﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮏ . اﻧﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده 
و واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮی  ﺤﺮﯾﮏ ﺗ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ 
در ﺗﺮﺑﯿـﺖ   آﻧـﺎن ﮐﻨﻨـﺪه  آﺷـﻔﺘﻪ و ﻏﯿﺮﺣﻤﺎﯾـﺖ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﺧﺸﻦ، 
 ﮐـﻪ ﺷـﻐﻞ ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داد( 9691) 52ﮐـﻮﻫﻦ .ﺷـﻮد ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﯽ
ﻣﺮداﻧـﯽ .  اﺳـﺖ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣـﺆﺛﺮ  نﻧﮕﺮش آﻧﺎ در واﻟﺪﯾﻦ 
ﻣﺸــﺎﻏﻠﯽ ﮐــﻪ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ )اﻧــﺪ  ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽﮐــﻪ دارای ﻣﺸــﺎﻏﻞ 
اﺳـﺘﻘﻼل رأی  ﺑـﺎ ﻤـﻮﻻً ﻫـﺎی ﭘﯿﭽﯿـﺪه دارﻧـﺪ و ﻣﻌ ﮔﯿـﺮی ﺗﺼـﻤﯿﻢ 
آﻧـﺎن اﻫﻤﯿـﺖ  ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺼـﺪ و ﻧﯿـﺖ  ان ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ در (اﻧﺪ ﻫﻤﺮاه
ﮐﻮدﮐﺎن  و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ دﻫﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ  ﻣﯽ
ﮐـﻪ در ﺣـﺎﻟﯽ  ؛ﮐﻨﻨﺪرا ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر، ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ 
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮاﻧﻪ  ﯾﺪی، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺧﺎﻧﻮاده 
اﻧـﺪ، ﺑـﻪ ارزش ﻗﺎﯾـﻞ  ﭘﯿﺮوی ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا  ای، واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ دارﻧﺪ
دﻫﻨـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺗﻨﺒﯿـﻪ ﻫﺪف و ﻧﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﯽ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿـﺰ ﮔﻮﯾـﺎی ﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ .ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎر ﻣﯽ  ﻪﺑﺪﻧﯽ ﺑ 
ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ روﯾﮑـﺮد واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ( 7991) 72ﻬﺎرتﻠاﯾﻨﮕ ( . 0002، 62ﯾﺘﺎﻣﺴﮑﻮ)اﺳﺖ 
 ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺣـﺎﮐﻢ اﺳـﺖ، در ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻫـﻢ وی . ﺷـﻮد  ﻣﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮی   ﺑﺮ
ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ از ﮐـﻢ  ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐـﻢ، اﻓـﺮاد ﻣـﺪرن ﺷـﺪنﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ 
 ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ) 82ﺑﻘﺎﻫﺎی  ارزش
 و ﺗﻤـﺎﯾﻼت ﻓـﺮدی بﺳـﺮﮐﻮ، ﮐﻮﺷـﯽ  ﺳـﺨﺖج ﻧﻬـﺎدن ﺑـﺮ ارو
ﻫـﺎی  ارزش  ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ (ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭼﻮن و ﭼﺮا  ﺑﯽاﺣﺘﺮام 
 و اﺑـﺮاز ﻧﻈـﺮ  و ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽارج ﻧﻬـﺎدن ﺑـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ) 92رﻓـﺎه
 .روﻧﺪ  ﭘﯿﺶ ﻣﯽ( ﺗﻐﯿﯿﺮآﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای
ﭘـﺪر  ؛ﺑـﻮد ای ﻣﺮد ﺳـﺎﻻر  ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﯾﺮان در ﺳﺪه 
 روﯾﮑــﺮدی ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺗــﺄدﯾﺒﯽ و ﺑــﻮد در رأس ﺧــﺎﻧﻮاده 
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  .(1991 ،3آﻓﺮﻧـﻪ ؛ 8991 ،2زادهﺷـﺮﯾﻒ ؛ 5891 ،1ﻓﺘﺤـﯽ )داﺷﺖ 
ﻫـﺎی واﻟـﺪﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ  ﻫﻢ
ﻫﺎی  دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ. ﺷﺪﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 
ﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ، ﻣﻮﺟـﺐ دوﮔـﺎﻧﮕﯽ در ﻧﮕـﺮش  اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در دﻫـﻪ
 ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺮﺧـﯽ از اﻟﮕـﻮی . واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻧﻬﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺪرن ارج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارزش ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ 
ﻫـﺎی ﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﺷـﻬﺮ  ﺑﻪ. (6691 ،5 ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ؛3891 ،4ﻣﯿﺎنﺎﺑﺮاﻫآ)
ﺗﺎ  اﻧﺪﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺪرن ﺑﺰرگ 
در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺪرن،  .ﯽﯾﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎ  ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﯿـﺖ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﮐﻤﯿـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺟـﺎی ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﮐﯿﻔ
 ،8 و ﭼﺎووﺷـﯽ 7دوﻧﺎﻟﺪ ﻣﮏ ،6یذﺷﻮا -ﻋﺒﺎﺳﯽ)دﻫﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽ 
 ،ﻬـﺎرت ﻠ اﯾﻨﮕ ؛3891 ،11 و ﮐﻼﯾﻦ 01، ﮐﺎﺑﺎﮐﻮف 9 ﺣﮑﻤﺖ ؛3002
ﻫﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان  ﺑﺮرﺳﯽ. (3791 ،21 ﺗﻮﺑﺎ ؛7991
 ،ﻮﻧــ ــﺪﻣﯿ ﻣﻮ؛8991، 31ﭘــ ــﻮر  ﻣــ ــﺪﻧﯽ؛5531، ﻓﺮﺳــ ــﺎداﯾﺮﺟﯽ)
 ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ (4791 ،51 و اﺳﻤﯿﺖ 41ﺲﻠاﯾﻨﮑ؛3891؛آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن، 0831
 ﭘﺎﯾﯿﻦ و -اﻗﺘﺼﺎدیِ ﺑﺎﻻ  ﺟﻨﻮب  ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺷﯿﺐ ﺷﻤﺎل 
 . اﻧﺪ  ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺸﺎن داده- ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽِ ﻣﺪرن
ﮐﻪ واﻟـﺪﯾﻦ ﻣﺘﻤـﻮل  اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮض 
ﺑﻬﺘـﺮ را ﺪان ﻧ ـ ﻓﺮز ﭘـﺬﯾﺮی ﺷﻤﺎل ﺷـﻬﺮ ﻟـﺰوم اﻧﻌﻄـﺎف در ﻧﻮاﺣﯽ 
ﺸـﺎن در آﯾﻨـﺪه ﺑـﺎ  اﻧﺘﻈـﺎر دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﮐﻨﻨـﺪ و درک ﻣـﯽ
از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺳﺮوﮐﺎرﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﻫﻨﺪ ﮐﻪ  ﻣﯽ  اﺟﺎزه
دﺳـﺖ  ﻪﭘـﺬﯾﺮی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘـﺎری ﻻزم را ﺑ ـ اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﻨــﻮب ﺷــﻬﺮ  از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﭘــﺪران و ﻣــﺎدران .آوردﻧــﺪ
اﯾـﻦ . در ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﻧﺘﻈـﺎر دارﻧـﺪ  را 61ﭘﺬﯾﺮی رﻓﺘﺎری  ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
ﻫـﺎی   ارزشﻪﻣﺸﺨﺼ ـﮐـﻪ ) اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘـﺎری ﺛﺒﺎتواﻟﺪﯾﻦ از 
 اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و هدورﻧﻤـﺎی آﯾﻨـﺪ   و ﮐﻨﻨـﺪ  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣـﯽ (ﺳﺖاﺳﻨﺘﯽ 
 . ﭘﻨﺪارﻧﺪ  ﻣﯽ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺷﻐﻠﯽ
ﺑـﺮ  ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ  هاﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻓﺮض  ﺑﺮ آن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﯿﻮ 
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ او ﻣـﺆﺛﺮ  ﻓﺮزﻧﺪ و  رﻓﺘﺎری -ﻫﺎی  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﮋﮔﯽوﯾ
 71ﮐﻮﻟـﺐ. داردﯾﻨـﺪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻘـﺶ آ در روﯾﮑـﺮد او ﺑـﻪ ﻓﺮ،ﺑـﻮده
ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠـﺎرب ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ( 4891)
 . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
 :ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  ﺑﻪ
ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ، ﻣﺤـﻞ ﺗﻮﻟـﺪ )ﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷ ـ ﺟﻤﻌﯿﺖﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ( 1
ﺑـﺎ ( واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﺎﻧﻮاده 
 ﻪزﻣﯿﻨ ـﭘـﺲ  هدﻫﻨـﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗـﻮی داﺷـﺘﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﻧﺸـﺎن 
 ؛ ﻫ ــﺎی ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ   ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﻓﺮﻫﻨﮕ ــﯽ-اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ
 راﺑﻄـﻪ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده ه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮ - اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻪزﻣﯿﻨ ﭘﺲ( 2
ﺛﯿﺮ ﺄﺑﯿﺘـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺗ ـ ﺗﺮ هﺷﯿﻮ( 3 ؛دارد
ﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫﻤـﺮاه ﭘ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﻣﻘﺘـﺪر ﺑـﺎ هﮔﺬارد و ﺷﯿﻮ  ﻣﯽ
 ه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ، ﺷـﯿﻮ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ هﺷﯿﻮ( 4؛ اﺳﺖ
 ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ هﭘـﺮداز و ﺷـﯿﻮ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾـﻪ 
 1    .ﮔﺮا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 
 ﮐﺎر اد و روشﻣﻮ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن در ﺷـﺮﮐﺖ  ﻣﻘﻄﻌﯽ و -اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
 دﺧﺘـﺮ 021) داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 042ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن  ﺑﺎ(.  ﺳﺎل 41 ﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ 021و 
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻫﻤـﻪ را در آﻣﻮزان  ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ  ﺳﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ در 
ﭘـﮋوﻫﺶ ، اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑـﺮای ﮐﻨﺪﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ  ﺑﻪ
روش ﭘﺎﯾ ــﻪ   ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎن ﺑ ــﺮ ﺷــﺮﮐﺖ .ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺸــﺨﯿﺺ داده ﺷــﺪ 
.  اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﺼـﺎدﻓﯽ -ای ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ -ای ﺧﻮﺷﻪﮔﯿﺮی  ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل، (  دﺧﺘﺮ 04 ﭘﺴﺮ و 04)آﻣﻮز  داﻧﺶ 08
 ﻧﺨﺴـﺖ، از ﻫـﺮ ﻪدر ﻣﺮﺣﻠ ـ. ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب ﺷـﻬﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
 ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ ﯾﺎدﺷﺪه 
 91 ﻪ ﻣﺮﮐـﺰ و ﻣﻨﻄﻘ ـﻪ از ﻧﺎﺣﯿ 11 ﻪ ﺷﻤﺎل، ﻣﻨﻄﻘ ﻪ ﺳﻪ از ﻧﺎﺣﯿ ﻪﻣﻨﻄﻘ)
 دوم، در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ (.  ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻪاز ﻧﺎﺣﯿ 
 ﻪ ﭘﺴ ــﺮاﻧﻪ و ﯾ ــﮏ ﻣﺪرﺳ  ــﻪﯾ ــﮏ ﻣﺪرﺳ  ــ) راﻫﻨﻤ ــﺎﯾﯽ ﻪدو ﻣﺪرﺳ ــ
آﻣـﻮز ﺳـﺎل ﺳـﻮم  داﻧـﺶ 04و در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣـﺪارس، ( دﺧﺘﺮاﻧﻪ
ﮐﻨﻨـﺪه  ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﺷـﺮﮐﺖ. ﯽ ﺑـﻪ ﺗﺼـﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪراﻫﻨﻤـﺎﯾ
ﺑﺎﻗﯽ  ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻤﯿﻨﺎن داده 
 .ﺷﺪ ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﮐﯿﺪ وﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ 
ﮔـﺮد  2831ﻫـﺎی اردﯾﺒﻬﺸـﺖ و ﺧـﺮداد ﺳـﺎل ﻫﺎ در ﻣﺎه  داده
ﺎ، ﻫـ ﻧﺎﻣـﻪﺑ ـﺎ ﭘـﺮ ﮐـﺮدن ﭘﺮﺳـﺶ  ،آﻣـﻮزان داﻧـﺶ. ﺷـﺪﻧﺪآوری  
واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ زﻣﯿﻨﻪ در ﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻫـﺎی  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ از  ﻧﻤـﺮه .ﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﯾارا ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده  ﺷﻤﺎر و
ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻣﺘﻐﯿـﺮ . ﺷـﺪ آﻣﻮز اﺳـﺘﺨﺮاج  ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ ﻪﮐﺎرﻧﺎﻣ
 :ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻫـﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ  ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﯿﻮه: ﻫـﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺷـﯿﻮه( 1
ﮐـﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪ( 1991ﺑﻮری،  ))QAP( 81 ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪار ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
  ﺗﺮﺑﯿﺘ ــﯽ ﻣﻘﺘ ــﺪر، ﻣﺴ ــﺘﺒﺪ و هﻧﺎﻣ ــﻪ ﺳ ــﻪ ﺷ ــﯿﻮ اﯾ ــﻦ ﭘﺮﺳــﺶ . ﺷ ــﺪ
ﻧﺎﻣـﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳـﺶ (. 7691ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ، )ﮐﻨﺪ ﮔﯿﺮ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ  آﺳﺎن
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 ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﯿﻮه 01دارای 
در اﯾـﻦ . ﺷـﻮد ﮔـﺬاری ﻣـﯽ روش ﻟﯿﮑـﺮت ﭘـﻨﺞ اﻣﺘﯿـﺎزی ﻧﻤـﺮه
 ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺨﺴﺖ  ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮوﻫـﯽ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮرﺳﯽ،
وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪ و در ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﺮ روی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از 
اﺻــﻼﺣﺎت ﺑ ــﺮای اﻧﺠ ــﺎم  ﻧﻔ ــﺮ ارزﯾ ــﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾ ــﺪ و ﭘ ــﺲ از 03
واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ رواﯾـﯽ ارزﯾـﺎﺑﯽ . ﮐﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدآوری داده 
رواﯾـﯽ ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ . ﺑـﻮد  ﻣﻨﺎﺳـﺐ 2 و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ 1ﻣﻌﯿﺎر
ﺻـﻮرت  ﻪ ﺑ ـ( داﻧـﺶ آﻣـﻮز 42) ﻧﻤﻮﻧـﻪ درﺻﺪ 01ﺑﺎ،  ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ
آزﻣـﻮن و  ﻫـﺎی ﻧﻤـﺮهﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ . ﺷـﺪﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ 
 ﻫـﺎی زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس  ﺑـﺮای 0/75 و 0/88، 0/09ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
 ﺑﺮای 0/67 و 0/68، 0/68ﮔﯿﺮ ﻣﺎدر و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻣﻘﺘﺪر و آﺳﺎن 
ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر ﻫﺎی زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
 ﻫـﺎی زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس  ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮای یآﻟﻔﺎ؛ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻮد 
 و 0/68، 0/28ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﮔﯿـﺮ در ﻣـﺎدر ﻣﺴﺘﺒﺪ، ﻣﻘﺘـﺪر و آﺳـﺎن 
 .ﺑﻮد 0/97 و 0/98، 0/38 در ﭘﺪر و 0/57
ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ : ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی  ﺳﺒﮏ( 2
ﮐﻮﻟـﺐ، ) )ISLK( 3ﻫﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮﻟـﺐ  ﺳﺒﮏ ﻪﻧﺎﻣاز ﭘﺮﺳﺶ 
 اﯾـﻦ .دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ دارای اﯾﻦ آزﻣﻮن . ﺷﺪﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑ( 4891
ﯾﮑـﯽ از ﭼﻬـﺎر ﺑـﻪ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی را در ﻓﺮد ﻧﺎﻣﻪ، روﯾﮑﺮد ﻫﺮ  ﭘﺮﺳﺶ
 و ﮔـﺮا، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ،4ﮔـﺮا ﻋﻤـﻞ ،ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﭘـﺮداز ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی 
ﻧﺎﻣـﻪ در ﮔﯿـﺮی از اﯾـﻦ  ﭘﺮﺳـﺶ  ﺑﺮای ﺑﻬﺮه. ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ 5ﮔﺮا ﺗﺠﺴﻢ
  ﻃـﯽ QAP ﻪﻧﺎﻣﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎد ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻧﯿـﺰ   ﻓﺎرﺳـﯽ ﻪﻧﺴـﺨ اﻋﺘﺒﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎر و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ . ﺷﺪ
  از ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎی ﺑﻪ  ﻧﻤﺮهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ  .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ 
 و ،0/28  آندومﺑ ـﺎ ﺑﺨـﺶ  و 0/97آزﻣـﻮن ﺑﺨـﺶ ﻧﺨﺴـﺖ  ﺑ ـﺎ
در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  ﭘﺮﺳﺶ(  ﮐﺮوﻧﺒﺎخ یآﻟﻔﺎ)ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ 
ﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ  ﮔ . ﺑـﻮد 0/64 و 0/24ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻪدوم آزﻣﻮن ﺑ ـﺑﺨﺶ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﺴـﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻄﯽ  اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻪﻧﺴﺨ
 (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)دارد 
 از ﻣﺤـﻞ  ﺑﻮدﻧ ـﺪﻋﺒـﺎرتﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ وﯾﮋﮔـﯽ( 3
ﺗﻬﺮان  )، ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ واﻟﺪﯾﻦ (ﺷﻤﺎل، ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ )ﺳﮑﻮﻧﺖ 
 .ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮادهﺷﻤﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﯿﺰان ، (ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ  ﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶﻣﻮﻓﻘ: ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ( 4
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ )ﺳـﺎل ﺳـﻮم راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ اﻣﺘﺤـﺎن ﻧﻬـﺎﯾﯽ  ﻣﻌـﺪل ﮐﻤـﮏ 
 .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ( آﻣﻮز  داﻧﺶﻪﮐﺎرﻧﺎﻣ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، 
 ﺷـﻬﺮی ﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘ ـﻪراﺑﻄ. ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ 6ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺛﺒﺎﺗﯽ 
، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻃﺮﻓـﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ هو ﺷﯿﻮ 
 اﺛـﺮ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﻌﺪل اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿـﺮﯾﺐ ﭘﯿﺮﺳـﻮن، هﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮ 
 ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﺷــﻬﺮی ﺑ ــﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿــﺖ  وﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺷــﯿﻮۀ ﺗﺮﺑﯿﺘ ــﯽ واﻟ ــﺪﯾﻦ 
 ه ﻣﯿـﺎن ﺷـﯿﻮ ﻪو راﺑﻄ ـ 7رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﯿـﺮه  وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮔﯿـﺮی از ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ  ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ و ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه 
 1   .ﺷﺪﻧﺪﻃﺮﻓﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ  ﯾﮏ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ؛ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ هﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺎدران ﮔـﺰارش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ هﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ رو 
 ﺗﻔـﺎوت ان و ﭘﺴـﺮ اندﺧﺘـﺮ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺷﺪﺧﻮاﻫﺪ 
 .داری ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ اﺛﺒـﺎﺗﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﯾـﮏ  ﻣﯽ ،ی ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد 
 ﺑـﺮای ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ 8ﺑﺎر ﻋـﺎﻣﻠﯽ . ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ 
، ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر 0/76، ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎدر 0/76
 . ﺑﻮد-0/87 و ﺑﺮای ﺷﻤﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده 0/48
 ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ( 5991 )9ﺳـﻤﺘﺎﻧﺎ ا ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل هﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮ 
 هدارای ﺷـﯿﻮ %  02/4 ، ﻣﻘﺘـﺪر  ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ های ﺷـﯿﻮ ﻣﺎدران دار %  32/8
ﻫـﺎی اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﻼک . اﻧـﺪ ﮔﯿﺮ آﺳﺎن هدارای ﺷﯿﻮ ﻧﯿﺰ % 71/1ﻣﺴﺘﺒﺪ و 
ﺑﻨـﺪی  ﻗﺎﺑـﻞ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ  ﻣﺎدران% 83/7 ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ه، ﺷﯿﻮ اﺳﻤﺘﺎﻧﺎ
 ﺧ ــﺎم ﻫ ــﺮ ﯾ ــﮏ از ه از اﯾ ــﻦ رو در ﺑﺮرﺳــﯽ ﺣﺎﺿــﺮ از ﻧﻤ ــﺮ .ﺒ ــﻮدﻧ
 .ه ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎد  ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽQAPﻫﺎی  زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  آﻣﺎره
وارﯾ ــﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ .  اﺳــﺖ  آﻣ ــﺪه1ﺟ ــﺪول  ﺷــﻬﺮی در ﻪﻣﻨﻄﻘ ــ
 اﻧﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ه ﺷﯿﻮ ﻫﺎی  ه ﻧﻤﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﯾﮏ
ﺳـﻨﺠﯽ  ﭘﺲ ﻪﻣﻘﺎﯾﺴ. دارﻧﺪدار  ﻣﻌﻨﯽ  ﺗﻔﺎوت ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی در 
 ﺟﻨـﻮب و ﺎﻃﻖﻣﻨ ـن اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎ ﮐـﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸـﺎن داد  01ﺗﻮﮐﯽ
 ﻫـﺎی  ه ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮ ،ﺑـﻮده دار  ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﻨﯽ  ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎل و 
 ﺟﻨﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷـﻤﺎل و ﻣﺮﮐـﺰ ﻪدر ﻣﻨﻄﻘ  اﻧﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ هﺷﯿﻮ
 ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺷ ــﻬﺮی در ﻣ ــﻮرد دو  ﻣﯿ ــﺎن ﺗﻔ ــﺎوت .اﺳ ــﺖ
 .دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽ( ﮔﯿﺮ ن ﻣﻘﺘﺪر و آﺳﺎ) دﯾﮕﺮ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
ﺤﻞ ﺗﻮﻟـﺪ ﻣـﺎدر از ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻣ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 2ﺟﺪول ﺳﻮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕـﺮ در  ﯾﮏ
دﻫـﺪ، ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺟـﺪول ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ  ﻫﻤﺎن. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻫـﺮ دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد ﺳـﮑﻮﻧﺖ 
 .دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ
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  ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻪﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ  آﻣﺎره-1ﺟﺪول                          
ﺳﻄﺢ   ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ
 داری ﻣﻌﻨﯽ
درﺟﻪ 





  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
 ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺘﺪر (8/4) 83/4 (8/2) 83/2 (7/1) 93/1 0/3 2/632 .S.N
 ﺷﯿﻮه ﻣﺴﺘﺒﺪ (9/2) 72/7 (7/1) 42/1 (7/7) 42/7 4/5 2/632 0/10
 ﯿﺮﮔ ﺷﯿﻮه آﺳﺎن (7/4) 52/7 (7/2) 62/2 (6/0) 52/9 0/1 2/532 .S.N
 ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان (2/0) 4/8 (1/8) 3/3 (1/3) 3/0 02/8 2/732 0/100
 ﻣﻌﺪل اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ (2/4 )51/5 (2/5 )61/5 (2/3 )71/2 01/5 2/732 0/100
 
ﻧﺸـﺎن داده  3ﺟـﺪول ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ در 
 ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ه ﺷـﯿﻮ ه ﺑـﯿﻦ ﻧﻤـﺮ داریﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ . اﻧﺪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼـﻪ . وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻘﺘﺪر و ﻣﻌﺪل اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ 
آﻣﻮز  واﻟﺪﯾﻦ در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺪل داﻧﺶ هﻧﻤﺮ
ی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﻫﺎ ﺷﯿﻮه  هﻧﻤﺮﺑﺮﻋﮑﺲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن . ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 
دار ﺑـﻮد ﻣﻌﺪل اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨـﯽ ﮔﯿﺮ و ﻣﺴﺘﺒﺪ و آﺳﺎن 
ﻫﺎی ﻣﺴـﺘﺒﺪ و  واﻟﺪﯾﻦ در زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس داد ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
 .آﻣﻮز ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﺪل داﻧﺶ آﺳﺎن
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ  و ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦهﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ اﺛـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺷـﯿﻮ
رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭼﻨـﺪ ﺷﻬﺮی ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان 
 ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ اﺛـﺮی  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺷـﯿﻮه .ﺪﺷﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪ 
ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺷـﻬﺮی ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ دارد و ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﮔـﺬارد ﻣـﯽ  اﻣﺘﺤـﺎن ﻧﻬـﺎﯾﯽ  ﻣﻌـﺪل  ﺮ را  ﺑ ـﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺷﻬﺮی 
 ﺗﺮﺑﯿﺘ ــﯽ ﻫ ــﺎی ه ﻣﻨﻔ ــﯽ ﺷ ــﯿﻮ اﺛ ــﺮات اﻣ ــﺎ .(β=0/52 ،<p0/100)
 ؛β= -0/71، <p0/10)ﺑﻮدﻧـﺪ دار ﮔﯿﺮ و ﻣﺴـﺘﺒﺪ ﻧﯿـﺰ ﻣﻌﻨـﯽ  آﺳﺎن
 ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر اﺛـﺮ ﻣﺜﺒﺘـﯽ ﺑـﺮ ﻣﻌـﺪل (.β =-0/91، <p0/10
 .دار ﻧﺒﻮد آﻣﻮز داﺷﺖ، ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽ داﻧﺶ
  ﮔـﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی  ﮐـﻪ ﻧ ـﺪﻧﺸـﺎن دادﻫـﺎ  ﯾﺎﻓﺘـﻪ
 ﻫ ــﺎی  ﺳ ــﺒﮏ و(%35/8) اﺳــﺖ ﺗ ــﺮﯾﻦ ﺳــﺒﮏ ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮی  ﺷ ــﺎﯾﻊ
ﮔـﺮا   ﻋﻤﻞ و% 71/9ﭘﺮداز ﺑﺎ  ، ﻧﻈﺮﯾﻪ%91/6ﮔﺮا ﺑﺎ  ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
 ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤ ــﺮات .ﺪﻧ ــ دارﻫ ــﺎی ﺑﻌ ــﺪی ﻗ ــﺮار  ﻪدر رﺗﺒ ــ% 8/8 ﺑ ــﺎ
ﻫـﺎی ﯾـﺎدﮔﯿﺮی در  ﺳـﺒﮏ  در ﻫﺮ ﯾـﮏ از QAPﻫﺎی  زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس
ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ و آزﻣـﻮن ﺗـﻮﮐﯽ ﻧﺸـﺎن . اﺳﺖ آﻣﺪه 4ﺟﺪول 
 ﺗﺮﺑﯿـﺖ هﻫﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ در ﺷـﯿﻮ ﭘﺮداز ﺑﺎ ﻧﻤﺮه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ 
ﻫـﺎ  ﺗﻔـﺎوت در زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ زﯾﺮﻣﻘﯿـﺎس. ﻣﻘﺘﺪراﻧـﻪ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ
ﻫــﺎی ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮی ارﺗﺒ ــﺎط  ﮐــﺪام از ﺳــﺒﮏ ﻫــﯿﭻ. ﻮددار ﻧﺒ ــ ﻣﻌﻨ ــﯽ
 .ﻨﺪآﻣﻮزان ﻧﺪاﺷﺘ داری ﺑﺎ ﻣﻌﺪل داﻧﺶ ﻣﻌﻨﯽ
 
 ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ -2ﺟﺪول                                      
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 ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺎدر
 ﺗﻬﺮان
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
   ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺿﺮ-3ﺟﺪول                                        
  1 2 3 4 5
 ﻣﻌﺪل اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ. 1 ــ    
 ﻘﯿﺎس ﻣﻘﺘﺪرزﯾﺮﻣ. 2 *0/51 ــ   
 زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻣﺴﺘﺒﺪ. 3 **-0/52 **-0/93 ــ  
 ﮔﯿﺮ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس آﺳﺎن. 4 *-0/31 *0/51 *0/41 ــ 
 ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان. 5 0/01 0/60 0/10 0/20 ــ
 ، دو ﻃﺮﻓﻪ<p0/10 **، ، دو ﻃﺮﻓﻪ<p0/50 *                            
 
 ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ز ﺳﺒﮏ در ﻫﺮ ﯾﮏ اQAPﻫﺎی    ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس-4ﺟﺪول 














 ﺪر ﻣﻘﺘ ﺷﯿﻮه ( 6/0 )14/8 ( 8/6 )63/9 ( 7/4 )93/2 ( 5/2 )04/0 4/8 3/532 0/100
 ﺷﯿﻮه ﻣﺴﺘﺒﺪ ( 8/3 )52/7 ( 8/3 )62/2 ( 8/1 )42/7 ( 6/1 )22/4 1/5 3/532 .S.N
 ﮔﯿﺮ  آﺳﺎن ﺷﯿﻮه ( 5/9 )42/5 ( 7/6 )62/2 ( 6/1 )52/6 ( 5/8 )72/6 1/2 3/432 .S.N
 
 ﺑﺤﺚ
ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه  ﻫﺎیاز اﺑﺰاردر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﯿﺘـﯽ و ﺳـﺒﮏ ﺗﺮﺑ هﺷـﯿﻮ  ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﺎ - ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻪراﺑﻄ
 ﮐـﻪ ﻧﺪﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻮدﺄﻫﺎ در ﺗ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ راﺑﻄـﻪ داﺷـﺘﻪ، ﻫـﺮ هﺷﯿﻮ ﺎ ﺑ  ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ - اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻪزﻣﯿﻨ ﭘﺲ
 . ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ دارﻧـﺪ آﻣـﻮزان ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ دو ﻧﯿﺰ ﺑـﺎ 
 ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ هاﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮ 
 .ردﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻮﺟﻮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دا
 ﻓﻘﯿ ــﺮ و ﭘﺎﯾﺒﻨ ــﺪ ﻫ ــﺎی ﮐ ــﻪ ﺧ ــﺎﻧﻮاده ﻧ ــﺪﻧﺸ ــﺎن دادﻫ ــﺎ  ﯾﺎﻓﺘ ــﻪ
 . دارﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ  ﺑﻪ ﺗﺮی ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ  روﯾﮑﺮد ،ﺳﻨﺘﯽﻫﺎی  ﻧﮕﺮش
 و اﯾﻨﮕﻠﻬـﺎرت و (7991) ﻬـﺎرتﻠاﯾﻨﮕﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘ ـﻪﺑ ـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﯾـﻦ 
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ .ﺳﻮﯾﯽ دارد ﻫﻢدر زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺮش ﺳﻨﺘﯽ ( 0002 )1ﺑﺎرﮐﺮ
 دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﯽ اﺳﺖﻫﺎﯾ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻣﺴـﺘﺒﺪ  ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ه ﺷـﯿﻮ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ  - وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ
 (.0991 ،ﻟﻮﯾﺪ  ﻣﮏ؛9691 ،2ﮐﻮﻫﻦ)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد 
 ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ اﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻘﺘﺪر ﻧﺪﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد  ﻫﻢﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش . ﺗﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ 
 ﺑـﺎ اﻧﻪ ﻣﺴـﺘﺒﺪ ﺗﺮﺑﯿـﺖه ﺷـﯿﻮ،ﯽﯾﺎﺪ در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی آﺳـﯿﻨـدﻫ ﻣـﯽ
 ،دورﻧﺒ ــﺎخ و ﻫﻤﮑ ــﺎران  )ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ داردﻣﻮﻓﻘﯿ ــﺖ ﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽ 
، ؛ اﺷـ ــﺘﯿﻨﺒﺮگ2991ﺑـ ــﺮاون،  ، دورﻧﺒـ ــﺎخ و؛ اﺷـ ــﺘﯿﻨﺒﺮگ7891
ﮔﻔﺘﻨـﯽ .  ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ (2991 دارﻟﯿﻨﮓ، وﻟﻤﺒﻮرن، دورﻧﺒﺎخ 
 آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔﻮﯾـﺎی آن اﺳـﺖ ﻫـﺎی ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﻧﺪﺑﻮد
 و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ اﻧﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ هارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮ 
 1  .ﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﻮدﯾ آﺳﯿﺎﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 ﺗﺮﺑﯿﺘــﯽ ﻣﻘﺘــﺪر ﺑــﺎ ﺳــﺒﮏ ﯾــﺎدﮔﯿﺮی هﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﺷــﯿﻮ 
اﺳﺖ ( 7991 )4 و رو ، ﮐﯿﻢ 3ﻫﺎی ﮐﯿﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮداز، ﻫﻢ  ﻧﻈﺮﯾﻪ
 هﺗﺒـﺎر ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮ  اروﭘﺎﯾﯽ یﻫﺎ ده ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﻫـﺎی  ﻧﮕـﺮش ﻓﻌـﺎل در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ آﯾﻨـﺪ ﺑـﺎر ﻣـﯽ ﻣﻘﺘﺪراﻧـﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
ﯽ و ﺗﻔﮑـ ــﺮ ﻣﺴـ ــﺘﻘﻞ ارج ﯾﺧﻮداﺗﮑـ ــﺎ  و ﺑـ ــﺮﺷـ ــﺘﻪﺗﺤﺼـ ــﯿﻠﯽ دا
 (ای ﮐﺮه) ﯽﯾ آﺳﯿﺎ ﻫﺎی دهﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮا  در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺪ،ﮔﺬار ﻣﯽ
 ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﯽ اﻧﻪ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽیﺗﺒﺎر
 .ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﭘﯿﺪا واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻨﻔﻌﻞ 
 _______________________________________
  nhoK -2   rekraB -1
 euR -4   miK -3
 ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺰ داﺷـﺖ ﮐـﻪ در ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ 
اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ رواﺑـﻂ ﻋﻠـﺖ و . ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﻮد  ﯾﺎﻓﺘﻪ
دﻫﻨــﺪ، از اﯾــﻦ رو در ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻋﻠّــﯽ  ﻣﻌﻠــﻮﻟﯽ را ﻧﺸــﺎن ﻧﻤــﯽ
 ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ اﯾﻦدر . ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﻤﻮد  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻃـﻮ  ﻪﺑ ـ اﻗﺘﺼـﺎدی -اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرن / ﺳﻨﺘﯽ
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ هﺷﯿﻮ  ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪه و اﺛﺮات اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ 
ﻣـﺆﺛﺮ  دﯾﮕـﺮی ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ . ﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﻔﮑﺗ
ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﻧـﺪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻧﺸـﺪهﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﮐـﻪ در ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻫـﺎی رواﻧـﯽ آﻧـﺎن، ﺷﻐﻞ و ﺳﻦ واﻟﺪﯾﻦ و اﺧـﺘﻼل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ روش ﻣـﯽ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧـﺎﻧﻮاده، 
 .ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
 ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ واﻟـﺪﯾﻦ از دﯾـﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن هدر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﯿﻮ 
از اﯾ ــﻦ رو ﺷ ــﺎﯾﺪ وﺿــﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ و ﺳــﺒﮏ . ارزﯾ ــﺎﺑﯽ ﺷــﺪ
 ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ هﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ  ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧـﺎن از ﺷـﯿﻮ 
ر اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن د ﺷـﺮﮐﺖﮔﺮﭼـﻪ . اﺛـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان  داﻧﺶ ﯾﻨﺪهﻧﻤﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﯽ
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪﻤﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌ ﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻨﺑﺎﺷ
ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ  .دﮐـﺮﺷـﻬﺮﻫﺎی اﯾـﺮان اﺣﺘﯿـﺎط و ﺳـﺎﯾﺮ 
دﺳـﺖ آوردن ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﺑـﺮای ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ 
  .ﺷﻮد ﺗﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده
 - اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻪزﻣﯿﻨ ـﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺲ  ﺑﻪ
ﻫﺎی ﻓﻘﯿـﺮ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده هﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮ 
 ﻣﺴـﺘﺒﺪاﻧﻪ در ﺗﺮﺑﯿـﺖ یو ﺳـﻨﺘﯽ ﺟﻨـﻮب ﺷـﻬﺮ ﺑﯿﺸـﺘﺮ روﯾﮑـﺮد 
 ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑ ـهﺷﯿﻮ. ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ 
 ، راﺑﻄـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺳﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان 
ﭘـﺮداز و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ روﯾﮑﺮد ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺒﮏ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾـﻪ 
 .ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ آن داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم 
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